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JANGKAUAN PELAYANAN PEDAGANG SAYUR KELILING 
DARI PASAR GAGAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI 
Sibuknya masyarakat akan  pekerjaan dan tidak adanya waktu luang pergi ke 
pasar untuk membeli sayuran, membuat para pedagang sayuran menawarkan 
dagangan datang ke rumah konsumen dengan berdagang sayur keliling. Adanya  
pedagang sayur keliling memudahkan konsumen untuk mendapatkan bahan 
makanan. Jangkauan pelayanan pedagang sayuran keliling membentuk suatu 
jaringan perdagangan dari pasar Gagan menuju ke tempat tinggal konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pedagang sayur keliling 
dari Pasar Gagan dan jangkauan pelayanan pedagang sayur keliling dari Pasar 
Gagan. Metode penelitian menggunakan metode survei, Populasi penelitian ini 
adalah seluruh pedagang sayur keliling dari Pasar Gagan. Data Primer diperoleh 
dari responden dengan Survei dan pengamatan atau observasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, (1) Pedagang sayur keliling rata-rata berumur 50 tahun, 
seluruh pedagang sayur keliling berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 15 
pedagang. Pedagang sayur keliling Pasar Gagan mayoritas adalah tamatan SD 
dengan presentase 40%. Pedagang sayur keliling mayoritas berasal dari desa 
Manggung berjumlah 4 orang, dengan presentase 26,6%. Modal yang dikeluarkan 
pedagang rata-rata Rp890.000,- /bulan seluruhnya berjualan dengan modal 
sendiri. Pendapatan bersih rata-rata perhari pedagang sayur keliling di Pasar 
Gagan sebesar Rp 76.266,- /hari. Jenis dagangan yang di jual berupa sayuran, 
ayam, ikan, buah. Bumbu dapur dan jajanan. Jam kerja pedagang sayur keliling di 
Pasar Gagan terlama yaitu >6 jam. (2) Pedagang sayur keliling di Pasar Gagan 
menjangkau hingga 7,7Km. Jangkauan pelayanan dagangan tidak hanya di 
kecamatan ngemplak, namun juga mengjangkau ke luar kecamatan Ngemplak, 
seperti kecamatan Colomadu kabupaten Karanganyar dan kecamatan Banjarsari 
kota Surakarta. 
 







THE RANGE OF SERVICES OF VEGETABLE TRADERS AROUND THE 
MARKET GAGAN NGEMPLAK DISTRICT BOYOLALI 
 
The busy community will work, and the absence of free time goes to the market to 
buy vegetables, making the vegetable traders offer a trading come to the home of 
the consumer by trading the vegetable around.  The presence of vegetable dealers 
makes it easy for consumers to get groceries. The reach of the surrounding 
vegetable merchant Service forms a trading network of the Gagan market leading 
to the consumer shelter. This research aims to determine the characteristics of 
vegetable traders around the market Gagan and the range of service of vegetable 
traders around the market Gagan. The research method of using the survey 
method, the population of this study is all around vegetable traders from the 
market Gagan. Primary Data is obtained from respondents with surveys and 
observations or observations. The results showed that, (1) The average vegetable 
trader around 50 years old, all vegetable vendors around female gender with a 
total of 15 merchants. Vegetable traders around the market Gagan the majority is 
an elementary school with a percentage of 40%. The majority of vegetable traders 
come from the village of Manggung, with a percentage of 26.6%. Average traders 
' capital issued Rp 890.000,-/month entirely selling with their own capital. The 
average net income of the daily vegetable trader around Pasar Gagan amounted to 
Rp 76,266,-/day. Types of trades sold in the form of vegetables, chickens, fish, 
fruit. Seasoning Kitchen and Hawker. The business hours of vegetable traders 
around the oldest Gagan market is > 6 hours. (2) Roving vegetable dealers in 
Gagan market reach up to 7, 7Km. Range of trading services not only in the 
district, but also reach out of Ngemplak subdistrict, such as Colomadu district of 
Karanganyar and Banjarsari districts of Surakarta 
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